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путем подачи ШИМ (широтно-ипульсного) напряжения. В этом случае длительность 
импульсов пропорциональна среднему току. Для обеспечения независимости тока от 
влияющих величин – изменения сопротивления «меди», изменения напряжения пи-
тания и изменения индуктивности – используется обратная связь по току, проте-
кающему через ЭПМ [2]. Причем частота ШИМ напряжения остается неизменной.  
Между тем известны регуляторы для ЭПМ, в которых по мере изменения тока 
частота ШИМ изменяется [3]–[5]. В этих регуляторах отсутствует внешний генера-
тор ШИМ напряжения. Обзор публикаций такого способа управления не дал воз-
можным выявить качественных соотношений между сигналом управления, парамет-
рами ЭПМ и его средним током. 
В данной работе был проведен анализ способа управления средним током в 
ЭПМ на основе автогенераторной схемы, в которой в качестве реактивного элемента 
используется индуктивность обмотки возбуждения ЭПМ. Представлены количест-
венные соотношения, характеризующие работу схемы, которые были проверены на 
электродинамическом стенде. Сравнение способов показало, что автогенераторный 
способ управления дает упрощение блока управления. 
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Определение постоянной времени экспоненциального переходного процесса 
используется при измерении R,L,C-параметров и различных физических величин  
емкостными или индуктивными датчиками. 
С целью повышения точности и помехозащищенности процесса измерения 
предлагается использовать метод АЦП двойного интегрирования. 
На рис. 1 показаны временные диаграммы сигналов, поясняющие способ из- 
мерения. 
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Согласно способу определения постоянной времени переходного процесса на 
исследуемый объект подают скачок постоянного напряжения 0U  и интегрируют воз-
никший сигнал переходного процесса (график 1) в течение интервала времени T1, 
при этом напряжение на выходе интегратора интU  (график 2) в момент окончания 
интервала T1 соответствует условию 
  ,T)( 1и01инт  T
UTU  
где иT  – постоянная интегрирования интегратора;   – постоянная времени переход-
ного процесса. 
По окончании интервала T1 интегрируют постоянное напряжение, равное по 
модулю 0U  противоположной полярности (график 3), в течение времени T2 до мо-
мента равенства нулю результата интегрирования, а постоянную времени переход-
ного процесса   определяют из выражения 
 .21 TT   
График 4 соответствует интегрированию сигналов в случае   = 0 и следова-
тельно T1 = T2.  
Разработанные способ и устройство позволяют получить цифровой код, про-
порциональный постоянной времени переходного процесса. Постоянная времени 
интегратора не влияет на результат измерения, при этом не требуются операции по 
выделению свободной составляющей переходного процесса. 
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